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Bahwa perkuliahan semester Genap tahun akademik 201412015 program dipioma III
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Februari 2015'
Bahwa untuk kelancalan pelaksanaan kuliah semester Genap tahun Akademik 20141 2015"
perlu ditunjuk dosen pengasuh mata kuliah untuk tiap - tiap semester"
bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan.
undang-Undang Nomor 8 tahun 1974; so Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;
Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan
pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2072lentang Pendidikan Tinggi;
Keputu=san Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 258iMPN"A4lKPl201l tahun
20i I tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode tahun 201 1-2015;
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 01961C.11995 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Kelutusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : l27899lA.A3lKUl2011 tentang
Pengangkatan Pejabat PerbendaharaanPengelolaan Keuangan Universitas Andalas;
tcep-utuian Menteri Keuangan Nomor : 501/l(eu/05/2009 Tentang Penetapan Universitas
Andalas pada Departemen Pendidikan Nasionai sebagai Instansi Pemerintah yang
Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Keputuian Rektor Universitas Andalas Nomor : 4g5lllvFlUnand-20tz, tentang
pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi universitas Andalas Periode 2012-2016;
Keputuian Rektor Universitas Andalas Nomor : 519/XIII/A/Unand-2013 tentang
Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu PNBP Reguler, PNBP Reguler Mandiri,
eetinla-Rutln, Belanja Pegawai, Transportasi, Dana Kerjasama lainnya dan Pembuat
Dafta; Gaji dilingkungan Universitas Andalas Tahun Anggaran 2013;
peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 02 tahun 2012Ientang Standar Biaya DIPA
yang dibayarkan dari Sumber Dana PNBP untuk jabatan yang belum masuk SOTK
Universitas Andalas lahtn 2012;
Surat pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2015 Nomor :042.04.2.40008412015
tanggal 15 April 2015.
MEMUTUSKAN
Mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini'
DosJn /-Dosin iuu. Biasa dan Asisten Labor Pengasuh Mata Kuliah Semester Genap
20141 2015, Program Diploma III Fakultas Ekonomi universitas Andalas
Dosen / Dosen Llar Biasa dan.Asisten Labor Pengasuh Mata Kuliah bertanggung jawab
atas pelaksanaan kuliah Semester Genap tahun akademik 2014 I 2015,
semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kuliah ini dibebankan pada dana DIPA
Universira; Andalas No. Dipa-: 042.04.2.40008412015 tanggal 15 April 2015".
Keputusan ini mulai berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai berakhirnya
Semester Genap tahun akademik 2014 I 2015 dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya'
Tembusan :
1. Yth. Sdr. Rektor Univ. Andalas Padang
2. Ketua Jurusan dilingkungan Fak. Ekonomi Unand




NAMA NAMA DOSEN DAN ASISTEN LABOR YANG MENGAJAR PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSII'AS ANDALAS
Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Nomor : 1054 /l/Fekon-2O15
Tanggal : 15April2015
Tentang : Penetapan / Penunjukan Dosen / Dosen Luar Biasa / Asisten Labor Komputer Pengasuh Matakuliah
Semester Genap Tahun Akademik 2014 12015 Prog. Diploma DIII
NO. NAMA
I ABDUL KARIB, SE, MS
2 AFRIDIAN WIRAHADI, SE, MSC, AK
3 AGESTAYANI, SE, MM
4 AHMAD WIRA, DR, M,AG, M,SI
5 ALI AHMAD, DRS
6 qLI AMRAN, SH, MH
7 \MRA AUSRI, DRS, MSI
8 qNDA DWIHARYADI, SE, M.SI, AK
9 \NDRAFIAS, S,KOM, M.SI
0 \RDINIS ARBAIN, DR
\RIE SUKMA, SE, M.SC
2 \RIEF PRIMA JOHAN, SE, M.SC
J \SMI ABBAS, SE, MM
4 \YU PURNAMASARI, S,KOM
5 3ERI BRILIAN ALBAR. SE. MM
6 ]UDI RAHMADYA, M.ENG
7 )ANNY HIDAYAT, SE
8 DEDDY JULIANTO, SE, M.SC
9 DENNY YOHANA, SE, M.SI, AK
20 DIAN RANI YOLANDA, SE, M.BUS
21 DODON YENDRI, M.KOM
22 ELVINA PRIMAYESA, SE
23 ERLINDA SYAM, S.S, M.HUM
AA ERNIATI HUSNI, DRA, M.SI
25 FAUZI SMD, DRS, MM, AK
26 FERDAWATI HASRUL, SE, M.SC
27 :IRDAUS, SE, M,SI, AK
28 IALKADRI FITM, SE, MM, AK
29 IELFANI AMSA, SPD
30 IELVIM CITRA, SH, MH
31 .IENNYANDRIANI, SH, MH
32 rusNA RozA, DRA, M.CoM (HONS), AK




36 KA SARI WAHYUNI TD, SE, M.SACC, AK
37 LHAM ALDELANO MRE, SIP, MSI
38 NGGM SOVITA, SE, MM AK
39 IRWAN, SE
40 IRZON, M.KOM
41 ISWARDI, DRS, MM, AK
ia JAFRI, DRS
43 JAYA ISMAN, DRS, MM
44 JOHANES CHATIB, DRS
45 JOHN EDWAR, DRS, MM
46 JONHAR, DRS, M,SI, AK
47 KHUSNUL KHOTIMAH, S.KOM
48 LAELA SUSDIANI,, SE, MSC
49
-AKSMI DEWI, DRA, M"SI
50 .ELI SUMARNI, DRA, M,SI
51
-UKMAN, SE, M.SI
52 IIASRIZAL, DRS, MM
53 VIEGA ARIZONA, SE, M.SC
54 MEILINI MALIK, DRA, MM
55 MEUTHIA, SE, M.SC
56 MISNAR SITRIWANTI, S.AP, M.SI
57 MITA DWIARINI, SE
58 MONA SATRIA MUSTIKA, SE, M.SC
59 NENG KAMARNI, SE, M,SI
60 NINI SYOFRIYENI, DRA, M.SI, AK
61 RAHMAT KURNIAWAN, SE, MA, AK
62 RAHMAYANTI, SS, M.EIL
63 RAHMI DESRIANI, DRA, M,SI, AK
64 RAHMI EKA PUTRI, MT
65 RASYIDIN KAMER, DRS
66 MYNA K,ARTIKA, SE, M,COM, AK
67 RINI RAHMADIAN,SE, ME
68 RIWAYADI, DRS, MBA, AKT
Prof" Dr. Tafdil Husni, SE,
Mp.19621120 198702 1 002
MBAJ
NO. NAMA
69 SARI SURYA. SE. MM
70 SARMIADI, SE. MM
71 SILVI ASTARI, SE, M,SC
72 SISKA AMELIA MALDIN, S.PD
73 SOSMIARTI, SE, M.SI
74 JRI DEW EDMAWATI, DRA, M.SI, AK
75 JRI MARYATI, SE, M.SI




78 SYAMSUL BAHRI TANJUNG, DRS
79 JYUKRIATI SYUKUR, DRA, M.SI
80 /ENNY OARLIS, SE, MRM
81 VERNTJUTTA, SE, M.COM (ADV), AK
82 WAHYUNI ELOISA MARINDA, DRA, M.SI
83 WARNIDA, DRA, MM, AK
84 WERMAN KASOEP, IR, M.KOM
85 YALMIADI, MPD
86 YANTI, DRA, MM
87 YAYUK LESTARI, S.SOS, MA
88 YOFFIE KHARISMA DEWI, M.HUM
89 YULIAANAS, DRA, M,SI
90 ZAIFUL NETM, ST
91 ZAMZAMI MUNAF, DRS, MA
92 ZULKARNAINI RAS, DRS, M,SI
93 )esri Marka, A.Md
94 \dhas Novita




99 Ori Jena Putri
100 Rila Indria Sucita
101 Rizka Hayati
102 RiSka Mukhlisa
